



A Practice Report about Utilization of the Garden Environment  




















































































































入園対象……生後 57 日より 
基本保育時間……午前 7 時 15 分～午後 6 時 15 分
延長保育……午後 6 時 15 分～午後 7 時 15 分 
休園日……日曜、祝日、年末年始 
常勤職員 数 …… 園長 1 人、保育士 25 人、看護師 1 人、






















































































































































































































































5．平成 26 年度の 実践研究の経過
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